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 یفارس دهیچک
 دیاس کیکوریس ییایکوباکتریما ضد و یمنیا کننده کیتحر اثرات: عنوان
 ریکثت و مانده زنده ماکروفاژها شامل یذات یمنیا یسلولها درون در سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما: هدف و مقدمه
 میپرداخت دیاس کیکوریس ییایکوباکتریما ضد و یمنیا کننده کیتحر اثرات یبررس به مطالعه نیا در لذا. شود یم
 ومیکوباکتریماو مهار رشد  )ON(د یک اکسایتریو ن 41DCو  RD-ALHشامل بروز  یج مورد بررسیکه نتا
 .باشد یم سیتوبرکلوز
 کیکوریس ییایکوباکتریما ضد و یمنیا کننده کیتحر اثرات یما به بررسن مطالعه یدر ا: یبررس روش و وادم
 لهیوس هب ماکروفاژها یرو بر دیاس کیکوریس کننده مهار اثرات نیهمچن. میپرداخت یتومتریفلوس یها دمت با دیاس
 .شد نییتع )tinu gnimrof ynoloc( UFC
 مصرف با 739U یماکروفاژها یسلول سطح یرو بر 41DC و RD-ALH بروز شیاافز مطالعه نیا در :ها افتهی
 مهار نیا که شد دهید ماکروفاژها درون در سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما رشد مهار و دیگرد مشاهده دیاس کیکوریس
 .)50.0 < P( بود معنادار یآمار لحاظ از رشد
 یژهاماکروفا شود که ین استنباط میچن ،ن مطالعهیدر ا مدهج به دست آی، بر اساس نتادر مجموع: یریگ جهینت
 و 41DC بروز شیافزا زین و داشتند ON دیتول شیافزا ،گرفتند قرار دیاس کیکوریس با مواجهه در که 739U
 دیاس کیکوریس مصرف لذا. شد دهید سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما یسلول درون یبقا کاهش و RD-ALH
 .دارد سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما کنترل در یمعنادار و خوب یاثربخش
 739U کروفاژما د،یاس کیکوریس ،سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما :ها واژهدیکل
